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KAPALI ORTAKÖY PAZARI Pasajın ikinci katı, tamâmen
el sanatları ve hediyelik eşya standlarıyla dolu. Ortaköy Pazarı'nın kapalısı gibi. Orada 
ayrıca, başka yerlerde rastlayamayacağınız her türlü “ayrıntı" yı bulmanız mümkün.
Aznavur'da 
seçenek çok
İstiklal Caddesi’nin hemen 
üzerinde bulunan kapışım 
bugüne kadar farketmemiş 
olabilirsiniz. Dışarıdan 
bakıldığında pek de albenisi 
yok çünkü. Oysa, Taksim’den 
gelirken Galatasaray 
Lisesi’ni geçtikten hemen 
sonra sağda bulunan o 
daracık kapıdan içeri bir 
girerseniz, geniş, görkemli ve 
aydınlık biı mekanda 
bulacaksınız kendinizi.
Burası, yüz yüdır ayakta 
duran Aznavur Pasajı. Tarihi 
bina, bugün dokuz katında 
birarada tuttuğu birbirinden 
farklı insanları ve 
kültürleriyle cıvıl cıvıl. 
Pasajdaki “Bulunmaz Kültür 
Merkezinde elektro ve 
akustik gitar dersi veren 31 
yaşındaki Adem Kızılkan 
“pasajın bunaltıcı havasının 
inşam çektiğini” söylüyor, 
ama sizi çekebilecek başka 
pek çok şey de var orada... 
Samsunlu Kızılkan pasajın 
müdavimi. İki müzik 
grubunda birden çalıyor. 
Kürtçe rock grubu 
Seroronad’da gitarist ve pop 
rock yapan Kum Saati’nde 
hem gitar çalıp hem de vokal 
yapıyor. Avusturya’da bir yıl 
konservatuara devam etmiş. 
Pasajda sık sık konserler 
veriyorlar.
HollandalI Gerard Oude 
Hergelink, bir yü önce açılan 
müzik mağazası Ela Edo’nun 
sahibi. Ela Edo alternatif 
müzik sevenler için adeta bir 
vaha. Bu mağazada, techno, 
rave, ambient, alternatif rock 
gibi müzik türlerini içeren 
CD ve kasetler dışında, özel 
ve sipariş üzerine yapılan
BULUNMAZ KÜLTÜR MERKEZİ
Hüseyin Hilmi Bulunmaz'ın sahip olduğu Kültür Merkezi, 
bir çok alanda faaliyet gösteriyor. Bulunmaz, aynı 
zamanda tiyatro ve yayınevi sahibi. İlkokul mezunu. 30 
yıldır kuyumculuk yapıyor, daha doğrusu elmas ithal 
ediyor. Kültür merkezini ise insanların çağdaşlaşması için 
açtığını ve insanlığın sonunu hazırlayan akımlara karşı 
savaştığını söylüyor.
tişörtler de var. Eğer 
istediğiniz CD mağazada 
yoksa, yurtdışından 
getirtiyorlar. Müzik 
dükkanının müşterilerinden 
Levent, body piercing ve 
dövmeleriyle dikkat çekiyor. 
26 yaşındaki Levent 
vejetaryen ve anarşist 
olduğunu söylüyor.
Evrensel Kültür Merkezi 
de pasajda. Evrensel kültür 
birikimim ve Türkiye’de 
kültür sanat alanında 
etkinlik gösteren insanları 
kitlelere tanıtmak amacında. 
Bunun içinde fiyatları
oldukça düşük tutuyorlar. 
Örneğin, sinema bileti 50 bin 
lira. Merkezin bünyesinde 
çalışan çok sesli koro 30 
kişiden oluşuyor. Ekrem 
Ataer’in yönettiği koronun 
çıkış noktası geleneksel 
müzik. Geleneksel müzikleri 
çok sesli ve deneysel 
çalışıyorlar.
Ekim ayında çalışmalara 
başlayan koro elemanları ilk 
konseri Mart aymda vermeyi 
planlıyor.
Öğrencilerin en büyük 
hayali ise Avanos’ta ay ışığı 
konseri vermek.
İSTEYENE DÖVME Ruhsel, Aznavur Pasajı'nın alt katındaki dövme 
dükkanında isteyenlerin vücutlarını boyuyor. Bodrum'da ustasından öğrendiği dövme 
sanatını dört yıldır icra ediyor. Kendi geliştirdiği dövme makinesiyle çalışıyor. Müşteriler 
kendi istediği figürleri çiziyor ya da katalogdan beğendikleri desenleri uygulatabiliyorlar. 
Ruhsel, “ insanların sahip oldukları tek gerçeğe, vücutlarına müdahale etmekten
mutluluk duyuyorum" diyor.
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